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Lapan zarah yang boleh dlbezakan dltaburkan kepada duapalas tenaga. Paras atas mempunyal- t19a ltpat
degenerat dan juga memptinyai leriiga 3 x 10-3 eV lebthdait paras dt bawah yang tak degenerat dan bertenaga
zgro.
(a) Hltungkan entropl dan tenaga dalam bagl sistem
tersebut.jfkal.au slstem lnl mempunyal 3 zarah padaparas yang bertenaga tlnggl.
(b) Carlkan fungsl pembahaglan sistem tersebut.
(c) Kalau tldak ada apa-apa Perubahan apablla slstembersentuh dengan euatu takungan Pada suhu T,
klrakan suhu takungan.
( r00/r00 )
.
2. Suatu hablur paramagnet mengandungJ. N'ion magnet dantlap-ttap ion mempunyai spln t dan momen magnet uo.
gablur tersebut'berada pada suhu T dan suatu medan
magnet luar H dlgunakan. Gunakan maklumat bahawa paqa
keidaan lnt tenaga bebas HeLmholtz berslfat ml.nlmum dan
carLkan momen magnet berslh bagl hablur tersebut.
Carlkan haba tentu bagl sistem tersebut.
( roo/roo )
unggul (persamaan Sakur-
pembahagLan
11.0Ojam)
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SimboL-stmbol mempunyal maksud yang biasa.
Tunjukkan bahawa perubahan entropl antara sebarangdua suhu yang berlalnan pada tekanan malar adalah5/3 kall perubahan entropi apabila J.sipadu malar.
(60,/1oo)
(b) Dlberl
dN = rrr 2l'/'( ^\3/' u2 
"-^u2 
72kr d.,= * L"i [mJ
(dN talah bitangan molekul yang mempunyal halaJu dt
antara v dan v + dv). Tunjukkan halaju barangkallan
termungkln molekuL di dalam sistem
sas rarah t#] r/2 .
(40,/r00)
(a) I{enurut Mekanik Kuantum, moleku}-molekul bagi gas
dwlatom mempunyal paras tenaga putaran
Er. = $ rt, + t) | = 0r1r2r...
dan kedegeneratan (2L + I). Jlka r merupakan suatu
pemal.ar,
(f) tullskan suatu ungkapan untuk fungsl pembahagLan.
(1f) carl,kan muatan haba putaran molar bagt gas
tersebut pada
(a) suhu rendah dan
(b) suhu tlnggl.
( 70,/r00 )
(b) Carlkan bllangan keadaan mlkro untuk dua zarah yang
dltaburkan ke atas tlga paras tenaga kalau zarah-
zarah tersebut la1ah:
(1) zarah-zarah yang boleh dlbezakan,
(lf) bosons,
(lff) farmLons.
(30./roo)
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(a)5. suatu keadaan makro dl dalam suatu sistem yang
mJngfkutf statlstik Ferml-Dlrac mengandungi 4paras tenaga dan ttap-tlap paras tersebut mempunyat'
kedeqeneratan 3. paqas perlama mempunyal I zarah'
;;;;;-k;aua 3 zarah, parls ketiga 3 zarah dan paras!k[f; i-"ui.fr. Xtrit in bilangan keadaan mlkro yang
ada dl dalam keadaan makro tersebut'
(20lr00 )
f'uniukkan bahawa pada zero mut]ak fungsl taburanfirirf-Ufrac bermaksud bahawa paras-Paras tenaga
aifJff"" dengan penuh kalau t'enaga tnl adalahkGil;-eairp6aa io dan paras:p&rds tenaga kosong
kalau lnl adalah leblh darlpada Eo'
(30/r00 )
Taburan Bose-ELnsteln dtbert dengan persamaan
NL=#.(err)
Terbttkan hukum penyinaran Planck dengan rnenLmbang-[.r p.rylnaran f6ton yang tidak boleh dLtentukan
dan iot6n-foton terseLut mempunyal tenaga e = hv'
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